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The Surgical Safety Checklist (SSC) is nowadays a guarantee for the patient safety before the surgery. The appearance of 
adverse events (EA) has lead the "Complejo Hospitalario de Navarra" to use since 2010 an adaptation of the model 
recommended by the World Health Organization (WHO). However, the researchers consider that the surgical checklist is used, 
but inappropriately applied. After my stay during the practice sessions in the operating rooms of the CHN-D, it was realised the 
lack of an adequate use of the surgical checklist. In order to be able to prove this idea from a different point of view, it was 
carried out a survey for the members of the surgical team who participate in the SSC. All this with the goal to obtain evidences 
about its use along the intraoperative period. The result showed the lack of an appropriate register of the checklist because of 
the scarcity of an interdisciplinary communication. Consequently, it has been proposed a programme to improve the team 
work and communication.
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El Listado de Verificación Quirúrgica (LVQ) es a día de hoy una garantía para la seguridad del paciente ante una intervención 
quirúrgica. La aparición de eventos adversos ha hecho que el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) utilice desde el año 2010 
una adaptación del modelo propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, los investigadores 
consideran que el checklist quirúrgico se utiliza, pero se aplica inapropiadamente. Tras la estancia durante las prácticas en los 
quirófanos del CHN-D, se observó la falta de una utilización adecuada del LVQ. Para poder comprobar esta idea desde la 
perspectiva de los profesionales que participan en el checklist, se llevó a cabo una encuesta con el fin de obtener evidencia sobre 
su uso durante el periodo intraoperatorio. Los resultados coinciden en la falta de un registro adecuado en equipo, por ello, se 
propone un programa para poder mejorar la comunicación interdisciplinar.
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